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Зарождение рынка ценных бумаг в Республике Беларусь нача-
лось в начале 90-ых годов XX века. В то время начали выпускаться 
акции акционерного общества «Белорусская фондовая биржа», ко-
торая после распада СССР была переименована в «Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа» (далее БВФБ)[1]. 
В настоящее время БВФБ имеет дело со всеми разновидностями 
ценных бумаг за исключением именных приватизационных чеков 
«Имущество»[1]. 




4) перераспределения рисков. 
Задачи, решаемые БВФБ, включают в себя организацию и разви-
тие рынка ценных бумаг в сфере листинга и торговли, выполнение 
функций клиринга и информационной поддержки инвесторов[1]. 
Важным вопросом развития рынка ценных бумаг является лик-
видность как рынка в целом, так и отдельно взятой ценной бумаги. 
К операциям, позволяющим повысить уровень ликвидности, следу-
ет отнести организацию и поддержание ликвидности рынка акций, 
своевременное и полное предоставление информации о компании 
возможному вкладчику[2]. 
Чтобы рынок ценных бумаг Республики Беларусь считался эф-
фективным механизмом накопления временно свободного капитала, 
способствовал росту экономики, защищал интересы всех участни-
ков рынка, его дальнейшее существование должно основываться на 
принципах социальной справедливости, надежной защиты инвесто-
ров, регулирования и контроля рынка ценных бумаг, правового по-
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